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Madrid 28 de noviembre de 1917. NUM. 267
•
OFICI
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter precepfive.
tia Ti WIE C:39
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR dENTRAL.—Destino a los Caps. de N. D. M. Pasquín
y D. J. B. Aznar y del de F. D. M. Bruquetas. —Resuelve instancia
del C. de C. D. G. de la Puerta.—Excedencia al ídem D. M. Rodri
guez.—Prorroga destino al T. de N. D. W. Benitez.—Idem licencia al
ídem D. A. Espinosa de los Monteros.—Destino al Cap. D. C. del-jeo
rral.—Destino a un oficial de Ejérciio.—Resuelve instancia de' un
ídem.— Destino a un condestable.—Ascenso de un maquinista.—Ba
ja por retiro de un contramaestre de puerto.—Resuelve instancjas de
tres sargentos y un cabo cie tambores.—Destino a clases y Jropa.—
Real agrado al personal que expresa.
Sección Oficial
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascnso de un escribiente.—Apru ha un re
glamento.—Niega indulto a un penado y conmuta pena a otro.
NAVEGACION Y PESCA MARITiMA.—Nombra Juntas de Pesca de los
distritos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia ce un farmacéutico.—
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza revista 2n la CcIrte al !Olio° I.°
D. S. Zapico.—Nombra Junta de reconocimiento.
Circulara y dia-pasiciones.
ES FADO MAYOR CENTRAL—Excedencias 1.1n la maestranza.
NAVEGACIÓN 'I( PESCA MARTIMA.—Anula tres nombrainientos.—
Destino a un ordennza de semáfore3.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerno de Sanidad.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central -
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,'‘) se ha servido
disponer que el capitán de navío D. Manuel Pasquín
y Reinoso, quede para eventualidades del servicio
en el apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios güarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
ntENO
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 1VI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. ,Tuan Bautista
Aznar y Caballas, Jefe del primer Negociado de la
segunda Sección (Personal) del Estado Mayor cen
tral, en relevo del capitán de fragata D. Manuel
Bruquetas y Fernández, que lo desempeñaba inte
rinamente y pasa a otro destino.
De real orden lo digó a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Triayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
-~11111». -
e
Excmo.,Sr.: S. 11/. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nominar al capitán de fragata D. Manuel Bru -
(ludas y Fernández, Jefe del 2." Negociado de la 2.
Sección (Personal) del Estado Mayor central, en
relevo d'hl capitán de corbeta D. Javier ',dora y
Calatayud, que lo desempeña interinamente y que
continuará de Auxiliar del mismo Negociado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general eje Marina.
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 9 del actual, se dice a este de Marina lo
que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de corbeta D. Gonzalo de la Puerta Díaz,
en solicitud de que se baga constar en su documen
tación personal, el tratamiento de excelencia, por
hallarse en posesión de la cruz de primera clase de
la Orden de San Fernando y haberle sido otorada
también la placa de la de San Hermenegildo: con
siderando que los tratamientos son características
esenciales de las cruces, medallas y condecoracio
nes y van a ellas unidos, y que se desvirtuaría la
naturaleza de esas recompensas si tales tratamien
tos variaran según las circunstancias y a medida
del progreso de su carrera, de aquel que disfrutara
las condecoraciones; teniendo en cuenta que este
principio general es el que rige en todos los regla
mentos de cruces que van marcando las categorías
de ellas, los tratamientos y beneficios que corres
ponden, pero fijándolos de modo concreto y sin
que sufran alteraciones, cualesquiera que seari las
nuevas categorías y las posteriores recompensas
del agraciado, considerando asimismo que el espí
ritu de estas tendencias, deben servir de guía y nor
ma ira interpretar la ley de 1.° de marzo de 1909,
que se invoca por el solicitante y puesto que el
precepto de ésta, está perfectamente claro y en él
se determina que los que se hallen en posesión de
la cruz de San Fernando -tendrán el tratamiento
inmediato al que disfrutan», no al que puedan dis
frutar en lo sucesivo, pues que de otro modo se hu
biera consignado así en ia referida ley, si quisiera
que el tratamiento a los caballeros de la expresada
Urden de San Ferrilando, fuese variable y cam
biando según las circunstancias de los agraciados,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina, en 12 de
octubre último, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.»
Lo que de real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de novienibre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor celttral.
Señores
o
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Manuel Ro
dríguez Bárcena, quede en situación de excedencia
forzosa y en comisión de Ayudante personal del
General jefe del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr: Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Interventor civil de (hierra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial de
la Jefatura de la 2." división, número 1.194, de 13
del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo,en
cuenta las razones que en la misma se indican, ha
tenido a bien prorrogar por un aáo más el mando
que desempeña el teniente de navío D. Wenceslao
Benítez e Inglot, del torpedero número 3, afecto a
dicha división.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.- Gcneral Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)se ha servido
prorrogar por seis meses la licencia sin sueldo y
por asuntos propios que actualmente disfruta el te
niente de navío D. Alvaro Espinosa de los Monte
ros, y que le fué concedida por real orden de 3 de
junio último (D. O. núm. 128).
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de noviembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... . . .
— —~111,411-411111».----—-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el cargo de Ayudante personal
del contraal,mirante de la Armada D. Augusto Du -
rán, en su nuevo destino de Director general de
Navegación y Pesca marítima, al capitán de In
fantería de Marina D. Carlos del Corral Alba
rracín.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a
• V. E. para su conocimiento y
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efectos Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centraí,
José Pidctl.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de. Navegación y Pesca ma
rítima.
Sehores
Excmo. . Sr.: Accediendo a los deseos del 2.`)
niente del regimiento de Infantería de Extremadu
ra núm. 15, D. Francisco Arce Guerrero de Lsca
lante, S. M. 1 Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner pase destinado, en comisión, a la 41a compañía
del primer batallón del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1917.
o El Almirante Jefe del Estado Mayo.r central,
José Pidal.
' Sr. Comandante general de Larache,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado (In Marruecos.
Señores
del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° teniente de Infantería, que presta sus
servicios, en comisión, en el cuerpo de Infantería
de Marina, D. Francisco Julios Barboza, en solici
tud de cuatro meses de licencia por enfermo para
Utrera (Sevilla), Valencia e Islas Canarias, como
regresado de Fernando Poó, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo preceptuado
en el artículo 17 del vigente reglamento de licen
cias y real orden de 16 de noviembre de 1907
(D. O. núm. 258) ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
De real orden, comunicada por el.Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer condestable D. Luis Casas
Bastidez cese en el Estado Mayor central y pase
a prestar sus servicios al apostadero de Cádiz, a
cuya Sección pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientb
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1Nr-41111~--
cuerpo de Maquinistas subalternos
Exorno Sr.: Para que exista la debida propor
cionalidad en el número de terceros maquinistas
ascendidos a segundos, a que se refiere la real or
den de 24 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 215),
en la que quedaron por cubrir las tres vacan
tes de ísegundos ascendidos a primeros, el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien ascender a-su inmediato
empleo, con antigüedad de dicha fecha, al tercer
maquinista D. Antonio Masutier Rodríguez, que
es el número uno de su escala declarado apto para
el ascenso, no cubriéndose las otras dos vacantes
por corresponder a la oposición, según dispone el
artículo 10 del reglamento de 14 de marzo de 1915
(D. O. núm. 64).
De real orden lo digo'la V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--■111■911111~---
Cuerpo de, Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día primero de di
ciembre del corriente año la edad reglamentaria
para ser retirado del servicio el 2.° contramaestre
de puerto José López Lago, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea dado de baja en la Armada,
en la mencionada fecha, con el haber pasivo que
en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Infanteda d.9 Aftwrina (clases de tropa)Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elsargento de Infantería de Marina Francisco Martínez Cotín, regresado de Fernando Póo por enter'mo 'en Súplica de que se le concedan cuatro mesesde licencia por enfermo para Granada y Madrid,S. M. el Rey (q. D. g.), de, acuerdo con lo informado
por este Estado Mayor central, y teniendo en cuentalo dispuesto en el artículo 17 del reglamento de li
,
cencias de 15 dejunio de 1906 ((. L. núm. 214), seha servicio conceder al referido sargento los cuatromeses de licencia-por enfermo que solicita:De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y'efectos.—Dios guarde.a V:-E. muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1917.
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AlmiunteJefo del Estado Mayor centra'
José.Pidal.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Coronel Jefe del 'regimiento ExpedicionarioSeñores.
. . .
Excmo. Sr.: Vista-la instancia promovida,por elsargento de Infantería de Marina Carlos Caridad
Castro, regresado de Fernando Póo por enfe-rmo,en stiplic de que e le concedan cuatro meses delicenca por enfermo, para Fe-ryol (Coruña), S. M.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado poreste rstado Mayo.f-central, y teniendo en cuenta l
.dispuesto en el artfcu10 47. del reglamento .d, .li
e;eias de 15.clej-u-nló. de 1906. ( nAm..,214), seha servido conceder al referido sargento los cuatro
meses de licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariraa,,lo digo a .V. E.para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a' V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1917. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Señores.
. . .
415».- -
Excmo. Sr.: Vista la _instancia promovida por el
ar,gento de Infantería..de Marina, con destino en el
primér regimiento del Ciferpo, José. Romero No
well, en la que solicita la separación del servicio
1)o1 la necesidad en qtie se-halla de atender sus in
tereses;
Ten:ienclo en cuenta los favorables informes que
, acompañan lá ,instancia,. y qué el recurrente ha
cumplido con exceso el tiempo de forzosa perma-1
nencia .en filas, S. M. el Rey (g. D. 0, de confor
,nidad con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido .acceder a "los deseos del re
iurrente; debiendo, por lo tanto, expedírsele el
páse • a la situación militar que le' corresponda,
previo reintegro a la hacienda • y al -batallón, de
las-cantidades que haya percibido.y no devengado.
f
•■•■•••■•••■■
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode .ilarina, lo digo a Y. E. para Su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral
José Pidal.
Sr. Comandante general, del apostadero de Cádiz.Sr: Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elcabo de tambores de Infantería de Marina, condestino en el segundo regimiento del Cuerpo, JoséFrasquet Gregori, en la que solicita se le conceda
la categoría y sueldo de sargento segundo de tam
i bores, por llevar cinco años de antigüedad en su
clase:
Vistos los- favorables 'informes que acompañan a la referida instancia, y teniendo en Icuentia
que el recurrente se halla bien conceptuado, Útil
para el 'servicio y sin nota alguna desfavorable en
su filiación, S. -Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con
lo informado por este Estado' Mayor central, y envista de lo que determina el punto 4.° de la real-orde.ii de 3 de diciembre de 1901 C.. núm. 137),
se ha servido acceder a los deseos del recurrente;
concediéndole, por tanto, la categoría y sueldo de
sargento 2.° con antigüedad del día 1.° de diciembre
próximo, fecha en que cumple las condiciones re
glamentarias-.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. guarde a V. E. muchos PflOS.—Ma
drid 24 de inviembre de 1917.
,
. ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
/08é Piafa.
Sr. Comandante general dél apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
StL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servidoaprobar el cambio de destinos del personal de cla
ses y tropa de Infantería de Marina, que figura enla siguiente relación, que da principio con el sargento D. Luis del Valle Galtier, y termina en el.soldado D. Antonio de Dueñ.as Goicoechea.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.--Madrid 24 de noviembre de 1917.
e
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,José Pida 1.
Sres. doniandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Coronel Jefe del reginiiento Expedicionario.Señores
••■■•••■■•
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Rellaciósa que se cita
PERTENECEN
Regimilnto. Batallón. Compañía.
NOMBRES
SARGENTOS
1.0 2.° 4.a Fernando Póo, D. Luis del Valle Galtier
'
o 3.0 2.0 1.a Feknando Póol ' » Ramón Sánchez Gelos
1.0 4.' Andrés Aragón Junquera3•0
Expdo.
1.° 1° .
2.a
SOLDADOS
Joaquín Fernández Gómez
D. Antonio de Dueñas Goicoechea
Recompensas
Excmo. Sr.: Dadá cuenta de expediente incoado
con motivo del auxilio prestado por personal de la
Comandancia de Marina de Ceuta, del cañonero
Lauria y de Ingenieros militares, en la extinción
del 'incendio del vapor General C'Torción, entre el
que se hace especial mención de los oficiales del
cañonero Laura, alférez de navío D. Angel Jáu
cienes y Bárcena y alférez de fragata D. Manuel
Pasquín y Flórez, y del' contramaestre de puerto
Antonio Fernández Domínguez, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por este
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer se
comunique al personal reseñado, así como a todos
los que contribuyeron a sofocar el incendio, el
agrado con que se ha visto su conducta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Sentidos andliatte1
Cuerpo de Auxiliares de .Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso a que
se. refiere la real orden de 11 de agosto pasado,
(D. O. núm. 179), .y para cubrir la ,vacante que
como consecuencia del fallecimiento del auxiliar 1.°
D. Juan A. Cepeda, existe en el cuerpo de Auxi
liares de oficinas, el Rey (q..D. g.) ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo de auxiliar 3." con
la antigüedad de 18 de. junio último, al escribiente
de 1.a D. Bruno Alfonso Rodríguez Sirvent, el cual
*percibirá los haberes correspondientes a su nuevo
empleo a partir de la revista siguiente a la anti
güedad que se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noViembre de 1917.
mEN°
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
SE LES DESTINA
Batallón.
3•0
1.°
1.°
2.°
2.°
1.0
Compañía.
ja Fernando Póo
4.' Fernando Póo
o a
Compañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia que como Presidente de la Asociación de
Socorros Mútuos del cuerpo de Oficinas de Marina,
eleva el primer delineador de este Ministerio don
Joaquín Pagán Surano, en súplica de que se aprue
be el reglamento reformado de la misma de 17 de
junio último, que por duplicado acompaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado porela Ju
risdicción con arreglo a lo preceptuado en el real
decreto de 9 de abril y real orden de 6 de octubre
de 1900 (C. L. números 67 y 197); teniendo en cuen
ta el fin benéfico que dicha Asociación persigue y
la conveniencia de la reforma' acordada, se ha ser
vido aprobar el mencionado reglamento de 17 de
junio próximo pasado, disponiendo que, por las
autoridades de Marina, se reconozca la existencia
de la mencionada Asociación regida por su nuevo
reglamento.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.
—Madrid 24 de noviembre de 1917.
Gnallo
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación de Socorros Mil
tuos del cuei.po de Oficinas de Marina.
Señores
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruid.°
a instancia del marinero de 2•' Eustaquio Agenjo
Sánchez, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en acordada
de 5 del actual, ha tenido a bien desestimar la pre
tensión, del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectose—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1917.
GinENo
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido a instancia del recluso Jose Cordero Martín,
en súplica de conmutación de pena,' S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
5 del actual, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la conmutación del tiempo que le falta para
extinguir la pena de presidio que le fué impuesta
Por la del mismo tiempo de servicio disciplinario.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 24 de noviembre de
1917.
GIMEN()
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
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Navegación ypescamarítima
Juntas de Pesca
Dada cuenta del expediente instruido como con
secuencia de las elecciones verificadas para la
constitución de las nuevas Juntas de Pesca de los
distritos de la capital, Santoña, Laredo, Castro
Urdiales, Requejadq, San Vicente de la Barquera
y la provincial, con arreglo a lo prevenido en el
reglamento para el régimen y gobierno de la pesca
marítima, aprobado por real orden de 5 de julio
de 1907, S. M. erRey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esta Dirección general, ha tenido a
bien aprobar las referidas elecciones y disponer se
publique la relación nominal de los nuevos vocales
y suplentes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 22 de noviembre de 1917. "
E( Director general de Navegación y Pesca marítima,
•Augusto Durán.
Sr. Director local de Navegación y Pesca y Co
mandante de la provincia marítima de Santander.
Relación de referencia
JUNTA PROVINCIAL
Presidente,, Comandante de Marina.
Vocal nato, 2. Comandante de Marina, D. Julio Gu
tiérrez. • t.
Id. naturalista Director de la E. de Biología, D. José
Rioja.
Inciso A.
Pesca de altura, Pedro Bilbao, vocal.
Id., Manuel Mantecón, suplente.
Pesca de bajura, yaulino Escobedo, vocal.
Id. íd., Julio Regules, suplente.
Cercos, boliches y traiñas, Eugenio San Miguel, vocal.
Id., íd, íd., Domingo Chaves, suplente.
Inciso B.
Dueños de artes fijos, Manuel Martínez, Vocal.Id. íd., Vicente Campos, suplente.
_Inciso C.
, crustáceos y cetáreas, Alfredo Alday, vocal.Id., Juan Monar, suplente.
Dueños de fábricas de conservas o exportadores depescadofresco, Nicolás Salaverry, vocal.Id. íd., Luis Calzada, suplente.
Inciso F.
Dueños de distintos artes reunidos, Adrián López, vocal.Id, íd., Antonio Amavisca, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SANTANDER
inciso A.
Pesca de altura, Pedro Bilbao, vocal.
Id. íd., Paulino Escobedo, suplente.Id. de bajura, Manuel Mantecón, vocal.Id de íd., Emilio Lavín, suplente.
Inciso C.
Moluscos, José Bedia, vocal.
Id. Miguel Lavín, suplente,
inciso E.
Conservas, Angel Fernández, vocal.
Id. Luis Aguado, suplente.
Inciso F.
Arles reunidas, Emilio Solagistoa, vocal.
Id. José Moraleda, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO
• DE SANTOÑA
inciso A.
Cercos, Claudio Bengochea, vocal.
Id., Francisco Castillo, suplente.
Boliches, Eloy Herrería, vocal.
Id. Antonio Alonso, suplente.
Redes, Dárnaso Sierra, vocal.
Id. Paulino Laca, suplente,
Traiñas, Florentino Cobián, vocal.
Id., Martín Palacios, suplente.
Inciso C.
Mo/uscos, Agustín de la Fragua, vocal.
Id., Francisco Albo, suplente.
Inciso E.
Conservas, Agustín de la Fragua, vocal.
Id., Francisco Albo, suplente.
Inciso F.
Artes reunía as , Evaristo Argós; vocal.
Id., Santiago Plá, suplente.
JUNTALOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE LAREDO
Inciso A.
Por los besugueros y sardineros, Julián Gutiérrez, vocal.
Id. íd. íd., Manuel Ochagavias, suplente.
Pesca de altura, Antonio Nates, vocal.
Id. íd., Julio Martínez, suplente.
Pesca de bajura' Aurelio Revuelta, vocal.
Id. íd., Paulino San Emeterio, suplente.
D.n MINISTERIO DE MARINA
Inciso Ç.
Moluscos, Tomás de Esa, vocal.
Id., Juan Ansola, suplente.
Inciso F.
Artes reunidos, Luciano Gallo, vocal.
Id. íd., Félix Bustio, suplente.
Mlmoneros, José López, vocal.
Id., Daniel Alquegui, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO
DE CASTRO-URDIALES.
Inciso A.
Por los besugueros, Jacinto Cortazas, vocal.
Id., Francisco Hierro, suplente.
Por los sardineros, Miguel Goitia, vocal.
Id., Eustaquio Cuesta, suplente.
_Por los boniteros, Ambrosio Aqueche, vocal.
Cayetano Rocaña, suplente.
Inciso C.
Moluscos, José Garma, vocal.
id., Félix Garma, suplente.
Inciso E.
Exportadores de pescado fresco, Claudio Echevarría,
vocal.
Id. de id. íd., Alfredo Salvarrey, suplente.
Inciso F.
Artes reunidos, Manuel Mar, vocal.
Id. íd., Manuel Falo, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA bEL DISTRITO
DE REQUEJADA
Inciso A.
Cercos y boliches, Francisco López, vocal.
Id. íd., Atanasio Miera, suplente.
Inciso E. •
nilxportadores de pescado fresco, Pedro Uchupi, vocal.
id. de íd. íd., Juan de Miguel, suplente.
Inciso F.
Artes reunidos, Saturnino Cano, vocal.
Id. íd., José Valle, suplente
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO
DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Inciso A.
Pesca de altura, Cándido Urquiza, vocal.
Id. íd., Lorenzo Urquiza, suplente.
Id. de bajura, Antonio Díaz, vocal.
Id. íd., Celestino 'Martínez, suplente.
Inciso B.
_Dueños de artes fijos, Gabriel Iglesias, vocal.
Id. íd., Braulio Sánchez, suplente.
Inciso C.
Moluscos, Urbano Velarde, vocal, .4
Id., Dionisio González, suplente.
Inciso E.
Exportadores de pescado fresco, D. Juan Antonio Pérez,
vocal. •
Id. de íd. íd., Dionisio González, suplente.
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Intendencia general
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del 2.° farma
céutico de la Armada, con destino en Ferro', don
Enrique Tortosa y Prado, en reclamación de pasaje
por cuenta del Estado, de su señora. e hija, desde
esta capital, punto de su residencia, hasta Perrol a
cuyo punto fué clestinado por real orden de 31 de
agosto último (D. O. núm. 195), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar el expre
sado recurso, de conformidad con esa Intendencia
general, toda vez que el recurrente procede de
nuevo ingreso y no fué alta en la Armada, hasta la
fecha de su presentación, cuyo traslado higo de su
cuenta por no corresponderle pasaje por el Estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios sanitarios *
Cuerpo de Sanidad
Excmo. S.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al médico 1.° D. Severiano Zapico
Raymundo, para que pase en esta Corte la revista
administrativa del mes de diciembre próximo, y
perciba sus haberes por la habilitación de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos afíos.---
Madrid 26 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Junta de reconocimientos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar, para formar la Junta que ha de reconocer
a los opositores admitidos para efectuar los ejerci
cios de ingreso en la Sección de Administración de
la Escuela Naval Militar, al subinspector de 2.a
D. Ildefonso Sanz, y a los médicos primeros don
José E. Márquez Caro y D. Vicente Cebrián Gime
no, cuyos reconocimientos tendrán lugar en la en
fermería de este Ministerio el dia 1." de diciembre
próximo, a las diez de la maiiana, habilitando los
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días sucesivos si así lo exigiera el nátnero de opositores.
De real orden, comunioada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centaal,
José Pidal.
Sr. Jefe de Jos servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
esal Sección (Material)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen.-
tos de los arsenales, que debe pasar en situación -de exce
aencía .forzosa la revista administrativa del mes de di
ciembre próximo.
lifaestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de noviembre de 1017.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
DIRECCIÓN GENERAL DE MEGAC:1011 Y PESCA 111EITIMA
Anulación de nombramientos -
Habiendo sufrido extravío los nombramientos de
los primeros maquinistas de la Marina mercante,
expedidos a favor de los Sres. D. César Canal So
malo y D. Damián Zaldumbide y Zabalveascoa,
así como el del segundo maquinista D. Odón Eché
-varría y Elorza, el primero de la inscripción ma
rítima de Santander, y los dos últimos de la de Bil
bao, y estando justificados legalmente dichos ex
travíos, he venido en disponer que se anulen los
mencionados títulos y se procbda a la expedición
de los correspondientes duplicados.
Lo que se participa por medio de este aviso
para conocimiento de los Directores locales de
Navegación de los puertos.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
El Director general da Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
Señores. .
. .
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Nombrado ordenanza de semáfo
ros por real orden de 15 de septiembre último
(D. O. núm. 213) el cabo de mar de la dotación del
crucero Prineess de Asturias, Germán López Vare
la, en uso de las facultades que me están conferi
das, vengo en disponer pase destinado a la Atalay
de Guetaria para cuyo destino deberá ser pasapor
tado con la mayor brevedad.—Dios guarde a V. E
muchos años. —Madrid 23 de noviembre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Ccmandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
JEFATURA DE SERVICEOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de eXcede-hcía forzosa.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2•a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez. Suárez.—(Ayudante del Excmo.Sr. Inspector general.)
Médicos mayores.
Luis González ityani.Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
Alfonso Cerdeira Fernández.
D.
-Médicosprimeros
D. Marcelino Pinto y Boisset.,(Ayudante del Sr. Jete deservicios sanitarios) •
Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del InspectorSr. Olivares.)
Madrid 27 noviembre de 1917.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Enrique Calbo.
Imp. del Ministerio de Marina.
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